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Abstract 
Value-based medicine is the tendency of modern medicine. This paper elaborated the properties of value-based medicine, analyzed the 
role of model of value-based medicine in modern medicine, and put forward ideas and related measures with the model of value-based 
medicine to promote the development of private hospitals, which provided some reference for development of private hospitals.  
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估，按需检查。用普放检查可解决的绝不用 CT 或 MRI；用 CT 检查可解决的，绝不用 PET／CT；用黑白
超检查可解决的，绝不用彩超。并实行同级以上医院检查结果互认制度。 






3.3.4 合理实施诊疗方案  因病施治,做到合理检查、合理用药、合理治疗是价值医学的关键。在医疗实践中，
医疗服务往往缺乏验证性，患者的诊疗全凭医务人员的技术、经验、部门规范及人文精神。因此，在部分
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